



Арийский вопрос и история 
2 Курс обучения 4 курс, 6 курс 
3 Семестр 
обучения 








Целью курса является изучение истории ариев, начиная с самой ранней, 
известной по письменным источникам, а также сложения и становления 
арийского мира, включая социальные отношения, экономику, 
государственное устройство, исторические условия развития культуры 
и религиозных взглядов; а также определение места ариев и 
представлений о них в культурном наследии человечества. 





Курс рассматривает вопросы происхождения понятия «арии» и 
«арийцы», исторические народы, связанные с названием «арийцы», 
историю изучения этих народов и связанных с ними реалий, а также 
особенности использования этих реалий в историографии и социально-
политических теориях Нового и Новейшего времени.  
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Лекционно-семинарские занятия, индивидуальные задания 




- регулярное посещение занятий; 
- регулярная готовность к семинарским занятиям; 
- написание реферата по одной из предложенных тем; 
- сдача итогового экзамена по окончанию курса. 
Не допускается: 
- пропуск занятий без уважительной причины; 
- неготовность к 2 и более семинарским занятиям; 
- списывание готового реферата, сделанного другим автором; 
- неявка на экзамен. 
 
